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Perkembangan koperasi di Indonesia masih banyak menimbulkan keraguan banyak pihak 
termasuk insan perkoperasian sendiri, Menurut dugaan beberapa pengamat masalah 
perkopcrasiari Indonesia bahwa koperasi masih belum sempal mendapal tempat yang 
scwajamya sepelti yang diharapkan, Suatu hal yang ironis. dimana koperasi sebagai 
pcrwujudan pasa! 33 ayal 1 UUD 1945 dan diharapkan sebagai soko guru perekonomian 
bclum memberi peran 
Tujuan dari panelilian ini adalah untuk melihal perkembangan koperasi di Indonesia baik 
KUD maupun non KUD dan segi kuantilas dan kualilas selama periode 1988-1995, 
Metode yang digunakan unluk melihat perkembangan perkoperasian di Indonesia adalah 
deskriptif yang melipuli analisa kualilatif dan analisa kuantit8tif terdiri analisa trend 
(kccendcrungan suatu data) dan analisa rasio untuk melihat rata-rala suatu data atau 
perbandingan suatu data dengan data lain. Misalnya untuk melihat rata-rata modal yang 
dapa! dihimpun olch koperasi dari dalam 
Hasil penelilian dari deskripsi perkcmbangan KUD dan non KUD berdasarkan data-datl 
baik mcngenai sejarah perkembangan koperas; di Indonesia. kebijaksanaan yang telah 
dikclllarkan oleh pemerintah. jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah modal sendiri. 
jumlah modal luar, jumlah volume usaha dan jumlah sisa hasil usaha koperasi selta 
beberapa bcntuk kemitraan koperasi dengan badan usaha lain, Dan hasil penelitian 
dipcroleh kesimpulan bahwa baik secara kuantitas maupun kualitas KUD dan non KUD 
bcrkembang dengan kecenderungan meningkat dengan ClItatan pemerintah perlu memheri 
kcleluasaan bergerak kepada koperasi terutama KUD dalam menjalankan usahany8, Wujud 
kcmitraan antara koperasi dengan badan usaha lain sebaiknya tidak herupa banluan dana 
saja tetapi dalam bentuk bantuan teknologi dan infannasi pasar. 
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